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Määräys.
Koska Lahden seudut ovat nyt joutuneet suorastaan siksi tärkeäksi keskustaksi,
että tästä riippuu toisten tovereittemme menestys, niin on'ripeään toimintaan ryhty-
minen välttämätöntä.
Joukoissamme on, ikävä kyllä, sellaisia aineksia, jotka eivät ole täyttäneet velvol-
lisuuksiaan. Sitäpaitsi on meille jokainen hetki kallis, että se pakoittaa meitä ryhty-
mään seuraaviin erikoisiin toimenpiteisiin:
l:o.
Piiriylipäälliköllä on ylin DIKTAATTORI-valta, piirissämme. Hätien määräyksiään
toimeenpanevat rintamilla rintamapäälliköt. Luotettavat osastot pitävät kuria epävar-
moista miehistä.
2:o.
Miehistön on vapaanaollessa ehdottomasti pysyttävä majoituspaikoissaan, joista ei
saa poistua ilman komppaniapäällikön antamaa lupalippua, joka on voimassa korkein-
taan 2 tuntia. Pitemmän loman vahvistaa ainoastaan piiripäällikkö tai hänen valtuut-
tamansa.
Vahtipaikoilta ja rintamaketjusta ei saa poistua ilman määräystä ja tullaan syylli-
set saattamaan sotaoikeuden tuomittaviksi.
3:o.
Siinä tapauksessa, ettei kuria noudateta joukko-osastoissa, tulee kurittomat kopm-
paniat hajoitettaviksi ja sijoitetaan nämä varmejen rintamajoukkojen silmälläpidon alai-
siksi.
4:o. ;
Sotaoikeus alkaa toimintansa heti. Siihen kuuluu puheenjohtajana piiriylipäällikkö
sekä 4 jäsentä, joista piiriesikunta valitsee yhden ja miehistö kolrne.
5:o.
Toverioikeudet perustetaan myös heti. Ne ottavat selville huhut, varkaudet y. m. s.
Kaikenlaisten huhujen levittäjät on heti ilmoitettava toverioikeudelle. Sotaoikeuden
tuomittavaksi tulevat myös kaikki ne, jotka eivät huhuja kuultuaan tee näitten levittä-
jistä ilmoitusta toverioikeudelle.
6:o.
Kaikki 16—55 ikävuosien välillä olevat miespuoliset henkilöt mobilisoidaan Kaar-
tin palvelukseen heti.
Lahdessa ilmoittaudutaan Rykmentin kansliassa Kaupungintalolla, maaseudulla lä-
himmässä Punaisen Kaartin paikallisesikunnassa.
Määräys astuu voimaan heti.
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